



































































会会員）が、2017 年 11 月 4 日、国際基督教大学
礼拝堂で行われた日本ルーテル教団関東地区・日
本福音ルーテル教会合同礼拝の曲目解説にも触れ
































（２）	5 月 5 日　大田区民ホール　小森康弘指揮
	 横浜市立大学管弦楽団 Spring	Concert	
2017
（３）	6 月 25 日　新宿文化センター
	 小松拓人指揮
	 新宿交響楽団	第 53 回定期演奏会
（４）	7 月 17 日　アクロス福岡　延原武春指揮
	 フィルハーモニア福岡　第 33 回定期演奏
会
（５）	9 月 30 日　伊丹アイフォニックホール
	 藤田謹也指揮
	 かぶとやま交響楽団	第 55 回定期演奏会
（６）	10 月 7 日　大田区民プラザ　須藤裕也指揮
































































スゾーンが 1847 年に死去してから約 20 年後のこ
とです。出版が確定した頃、イギリスの出版社が
所有していた《宗教改革》のコピー楽譜のコピー


































































































































































































































昨年著者は、10 月 27 日に大阪城を臨むルーテ
ル大阪ルーテル教会にて、文楽とルネサンスダン
スによる「宗教改革」の試みをさせていただいた。
まだ完成したとはいえないし、新作能「ルター」
もまだまだ改変の余地がある。インターカルチュ
ラルな世界にあって、500 年後にフランスあるい
はドイツで、この文楽、あるいは能楽の作品が再
演されることを期待してみたい。
